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Abstraksi 
.Juv,a Timur sebagai prnvinsi yang roempunya.i wilayab seluas 157.922 Km2 yang 
tt'nliri dari IUNs damtan 47.922 Km2 dan lautan 1 111000 hm~ dengan jumtah 
penduduk meneapai P4..WN~T.8T8 .Jiwa, maka pemcrintah daerab Jawa Timur 
JtlemllUnyai bchan !:lng cukup bcrat untuk mcmbangun perekoQomiaa daernn dan 
mcnyt-'\Iiakun keM-ruplolhHl kerja bagi w.IlfguO}u. Salah satu upaya yang paHng 
1).lnya!,;. mendapM :HH"otUIl pemeriatah ,Jawa Timur saat ini, setelab ekonomi 
n;Jsional mcngalami lirisis ckonomi adalab industri kedl. lndustri keeil dianggap 
lidak tcrtalu banyal mendapat pengaruh dan krisis ekonomi. Namun tcrnyata 
jumtah tcnaga ker,ia ~Dang terserap dalam industri kccil pada awat krisis eKonomi 
tahun gtF~~f9DJF8. 'il·D<..'narnya mengalami pcourunan yang CUKUp besar, YUltu 24,16 
perscn dan jumlah ullit usaba bertambah sebesar 17,92 persen. Kontribusi tenaga 
!,,:,erja industri ked! terhattap total ten~ga kerja Jawa Tiutur masih saugar keciJ , 
yaitu sebaar 6.22 f~ersen dan 4,60 persen. Penurunan kontribusi tenaga kcrja 
i"dustri kedl tidak mcmpcngarubi produktivitas pekcrja yang meoiDgkat bingga 
~l.RP persen. Sctelnh masa krisi.'\ ckonomi kondisi industri keeiJ masih belum 
ucrkembimg, karcna Kurangnya kemampu9n modal dan JlCmasaran produk 
yang hclnm Iuas schmgga omzet usaha sangat kecil. 
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